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TAZA CALI FAL 
Cronología: siglo X 
Tipología! Morfología: taza 
Procedencia: Niveles musulmanes de 
las Termas Romanas de Santa María, 
Antequera (excavaciones 1988-1991) 
Ubicación actual : Museo de la Ciu-
dad de Antequera 
Número de inventario: ATQ/SM/ 
MEO. nº 12 (Ref. de exposición: nº33) 
Material: cerámica 
Medidas: altura = 7; diámetro = 12 
cm 
Estado de conservación: restaurada, 
estable 
Texto: 
La bendición 
Se trata de una pieza muy interesan te, 
con repié anular, cuerpo con paredes 
curvas, ligeramente entrantes, carena 
baja, borde recto y asa con apéndice 
en forma de pico. Está vidriada en 
blanco y decorada en verde y man -
ganeso con un motivo epigráfico: el 
contorno de las letras está delimitado 
por líneas de manganeso, mientras 
que el interior de algunas se rellena 
de verde. La fórmula epigráfica que se 
utiliza es la expresión al-baraka, en un 
cúfico que tiende a la cursivización, 
con ápices desarrollados, nexo curvo 
acusado entre la figs . 11 i Y 15f Y una 
solución ciertamente anómala para 
el grupo 1a/12i/2f y, en general, para 
el tratamiento de todos los grafemas 
de la inscripción . El resultado es una 
escritura alejada de los cánones de 
representación de esta leyenda, que, 
siendo cúfica, muestra una cierta evo-
lución hacia la cursiva, fenómeno que 
puede ser debido tanto al soporte so-
bre el que se practica como a la técni-
ca de impresión . 
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